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2. 鳳凰崇拜 — 生殖崇拜 ： 
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附錄 
討論問題意見整理 
 
1.除了鳳凰外，你認為有什麼鳥類可升格為「帝王之鳥」呢﹖為什麼﹖ 
答：我們認為除了鳳凰外，商人所拜崇的玄鳥也可成為一種「帝王之鳥」。從
上文可見，玄鳥是一種與生育有關的神鳥。若果照一些學者的看法所說，玄鳥
有可能是今天的燕子。雖然燕子的能力及不上鳳凰，但是燕子身上也有珍貴的
東西，可製成「燕窩」，那麼，依照玄鳥生育的能力和古人對其崇拜之風，把
牠升格為「帝王之鳥」也是理所當然的。 
 
2.鳳凰本已一對，但為何中國的傳統又有「龍鳳配」這配搭？這又有什麼啟
示？ 
答：與鳳凰一樣，龍也是古人隨著個人喜好而創造出來的神獸。龍是中國神話
中的一種善於呼風喚雨，有利萬物的神物，而且，龍更能隱能顯，春風時登
天，秋風時潛淵，是四靈之首。由於其神異的能力，故又象徵了權力，成為帝
王的代表，然而，我國歷史上卻從沒提及雌龍，鳳凰也不知不覺間成為了皇后
高貴身份的象徵，正如古語有云：「龍乘雲，鳳乘風……眾鳥偃服也。」龍鳳
配也構成了一種龍鳳文化。 
 
3.有關鳥崇拜的思想雖已年代久遠，但時至今天我們仍保持一些有關的傳統習
俗，如生孩子或生日吃紅雞蛋、稱男根為鳥等，你認為原因何在﹖ 
答：生日吃紅雞蛋和稱男根為鳥等均本是中原社會的習俗和文化。我們認為，
這個「生」育子孫的文化是源於簡狄吞鳥蛋的故事，殷商民族認為自己的祖先
與鳥有關，時至今天，人們亦有承傳了中原始社會鳥圖騰崇拜的遺風，生育與
「鳥蛋」的關係變得密切，而生日吃紅雞蛋等習俗也成了一種人民祈求生日繁
殖，百子千孫的信仰文化。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
